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SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT KULIT DENGAN METODE 





Suku Dayak merupakan suku di Indonesia yang berdomisili di Pulau 
Kalimantan. Masyarakat suku Dayak memanfaatkan tanaman obat tradisional 
sebagai pengobatan. Seiring perkembangan zaman banyaknya obat – obatan 
modern yang beredar, sehingga membuat obat tradisional tergantikan. Pengobatan 
tradisional yang sering digunakan oleh suku Dayak adalah pengobatan penyakit 
kulit. Penyakit kulit merupakan penyakit yang memiliki gejala iritasi, gatal-gatal 
hingga kemerahan. Gejala seperti inilah yang sering diremehkan oleh sebagian 
masyarakat karena dianggap tidak mengganggu kesehatan kulit. 
Perkembangan teknologi pada zaman ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana 
menyampaikan dan berbagi informasi. Salah satu cara pemanfaatannya dengan 
membuat sistem pakar penyakit kulit serta solusi pengobatannya. Pembangunan 
sistem pakar ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai 
penyimpanan basis data, serta menggunakan metode Backward Chaining untuk 
pengambilan keputusan. Pembangunan sistem pakar ini diimplementasikan 
kedalam bentuk web. Sebagai wadah untuk keluaran dari hasil sistem pakar, 
sehingga pengguna dengan mudah melihat hasil diagnosa penyakit kulit serta solusi 
pengobatannya. Pengguna memilih penyakit yang ingin didiagnosa, sistem akan 
melakukan penelusuran fakta gejala dari penyakit, kemudian menarik kesimpulan 
dan memberikan solusi.  
Hasil penelitian menunjukan penerimaan dipengaruhi oleh uji kepuasan 
pegguna atau User Acceptance Test (UAT), berikut hasil UAT: yang setuju tentang 
tampilan sistem mudah dipahami (62,5%), sistem pakar mendiagnosa penyakit kulit 
dengan akurat(43,8%), sistem dapat memberikan solusi yang tepat untuk pengguna 
(68,8%), kemudahan fitur informasi tanaman obat (71,9%), kenyamanan antarmuka 
keseluruhan sistem (84,4%), kepuasan pengguna menggunakan sistem (71,9%).  
 
Kata kunci: Suku Dayak, Penyakit Kulit, Obat Tradisional, Backward Chaining, 
Web. 
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